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Un fet vulgar de lIadronici va esser perpetrat, ahir a le tarde. a Matar6.
Sd homes armats aneren a una Iolerla, obligaren a obrir la celxa i s'empor­
'taren verts estoigs de loles. No es cap novetat el fet ni es nou el procedlment.
, BI que es nou es el fet de gent de baixos instints que roba quelcom mes que
un grapat de Ioles. Roba un cotxe i una essencla necesserla a la guerra i a la
revoluclo. per a poser-le al servei dels seus egoismes malsens. Reba unes
armes necesasries per la guerra i la revolucio. I robe, sobretot, les energies
d'uns homes que fan faUa a la guerra i i:l la revoluci6. Perque aquests set ue­
dres vulgare, que poden amagar lIurs instints sota I'especre de mobilitzats,
-son set home� que falten al front i set homes que augrnenten lea files de la
clnquena columna.
Mai com en aquests moments de convutslo .revolucionarla no hi ha hagut
.
necessltat de persegulr els lladres d'oflci. Perque cal q e sembrern erreu la
moralrevoluclonarta de les idees nobles, eIs nostres esforc;os de la reraguar- ,
da.han d'esser sobrzhumans per occir I'ectueclo delsque sempre han viscut
el marge de la llei. Slla Ilei i la Iusrlcla de Ia socletat capitallsre era impotent
per aturar-ho-tenia, naturalmenr. el defecte capital de proteglr els de major
qnanrlat ·"":Ia lIei de la revoluci6 sera suficient per acabar�ho.
HI som obligats en nom de Ia nostra moral revofucionaria Una revolucio
, ,
s�ense una moral seria una mena d'aldarull de rOesf de cerJa mena de pel'If�
cUles, on s'imposa el mes fori (el ni�s despreocupar..
'
Cal organitzar la reragu�uda amb tanta precisi6, que no sigut possible de
ilctuar.�hi impu-nement a profit particular del mes valent. Hem de/deixar, sopre­
.
t01, la petjada de la moral i 'de I'austel'itat revolucionaria, en, els. fonaments de
Ja societat nova que amb sang i dolor an em forjant.
I
Jme:
Pen a de mort al Hadre!
Menorca
ta entre uns i aUres! La pres6 hi so­
brava! Un poble ric en esperit!
Port natural de Mao. Un reco de
mon que val un tresor. Les nits de
lIuna s6n alii propfcies a Ia inspiraci6
deJs poetes:' LIas,timd, que sigui tan-
,separat de la Peninsula. A I'entrada
del port, la Fortalesa. de -La Mola»,
.
La vaig coneixer un dia gris de fe ..
brer d�11917. Durant'vint-i-tres me-
50S vaig romandre alIi. recorrent-Ia
de cap C,l cap. Vaig adaplar-me, de se­
guida, a I'ambienl d'aquella gent: Sen ..
zills i afables, quan parlaven i parla:­
vern de Catalunya i de Bat:celona, de
]a'seva boca nomes en sorHa estima i
admiracio, ge.gant de pedra viva, el guaita que
Republicans d� socarrel, - va sot- vetl!a 10 )ntegritat de la ilIa,. amb unes
prendre'm l'enorme diferenci,a que es .entranyes atapeldes de canons. 'EI
portaven amb els de per a�i. �'que
se'n diu: una seriyora jortalesa,
'Ma'6,c'una-ciutaf tan gran corn Mata- que', posada a bones n:ans, no pot
t6, pero amb menys habit�nts, tenia:' pas cedir ef pas,a ningu.
un ,magnlfic Centr.e R�pubJica que,,'< • '. .
alhora e·ra Ateneu Popular de la Clas- Pere- Marques Barber, caporal junt
se Obrera. l...-empe�s per la flama que (!mbmf, al �egiment Menorca 70. 'Un
aleshores ja Datega�a dintre de mf, � jove � qui el ce,rveil li fugia de Hoc-.
un, bon dia no vaig poder resistir l� _NQ Ii vaig demos.frar m�i "mist�t pro
tempjaci(> de respira'r �l,se�, ambient, i: ,;funda) perque amb ell hom no hi �o-
dia pas esser·massa arnic,. Era el pro-
totipus del «gorrero".. I, q!li ,ho ha;via MupnlJla· 'eLa "'J.�
de dir, que al,llarg deis anys-, haYi� > Xer�' flnfl.� cPitr.aI�.
�l'�sd'evenir l'h.eroi de la RevpluSio.t .a �:.;: ,MORALES �AREJA :- XERES
M�norca. Gracies a la seva audaCia� D1politari: MARTI FITe,� MATARO
vaig cguanyar-me.» UIJ al-rest.
Terra pobra j -relJ)agrida la ge 1a illa
d'escassa ,llgrfc-ultora. La..tra�untamf',
hi ba't furienta en J"t':poca hivernenca!
'Menorca, pero, era� un pa�a:d,i.s. Les
.. #
;
a ell, mes que a ningu es deu el que Del "cross" de «L'Hu=le ilIa sia al nosrre costet (enten-
gui's be. rilla, no 1€1 gent, que a;bans' manite» de Paris
[a hi era en cos i esperit). BI seu
mode d'obrar de despres, el condul El que ens diu l'atleta rna­
al menyspreu mes rotund, puix que, taroni Jaume Fernandez
assedegar de grandeses i dominat pel
vlcl, es deshonra, cometent Ies mes
reprobables accions. 1... hevla d'es­
ser fa culra i noble gent de, Menorca,
la que va demanar _dlStig pel deshon ..
rat, efusellant-lo, perque Menorca,
. """-
a bans que tot, vol esser honrada.
Menorca! Som comptats ele care­
/
laos, que er coneixem! I tu, tant que
ens estimaves!
Tarnbe tu, a l'igual que eJs oprimits
pobles d'Iberla, vares pagar amb es­
creix e'l trjbut de miseria a la Monar­
quia, quem, perdudes les darreres co,.
Ionies, el feu poderos comet:� del cal-,
.
c;at va sofrlr un cop mortal., I et sabe �
res redre9ar f crear un fogar d'esperit,
de ·cultura, publicant adhuc un diari
republica que era lIegit i rellegit per
nosaltres, tambe. I. .. si be trobares un
No vol em pas destruir en sis mesos el que la societat ha mantingut i man- heroi, que gracies a Ia seva ardidesa,
1e--dnnmLvint �eg1e-s." L',hGme-d�4.R8tin-.ts4Grtu-C:)sos ha-�ro!>at cam'p.,kabonat en � �U�L1!l'J.l ...d� �JJranLa, Jl2.c �as" y���t,,,­
,
I""es injusticies establertes a profit sempre pel mes auda�. PerC> [')0 hem de p�r-' perque encora ets noble i honrada i
metre, i en aixo els homes d'esperit i d'acci6 revolucionaria hi tenim un deure culte,�que Ia teva llibertat fos veI1uda
elemental, que les presents circumstandes siguin' mes propfcies que mai per a-I preu d'unes joies i d'uoes mone'des,
a portar-bo a cap. Si els que ho executen sempre s'hi han jugat Ia vida i la que hagueren estat, per a tu. UQ es­
Jlibertat, ara mes que mai ha d'esser aixi. Perque no es un delicte contra Ia tigma. Bis qui et coneixem, ens sen­
pr:opi�tat que te penalitat prevista 'en ta.! article del Codi. Es un deIicte contra tim tant com tu mateixa, joiosos de 1u,
Ja riquesa col·lectiva. contra eJs interessos de. la revoluci6 i usan! el nom, confiant sabras tambe, si intenten ro-
l'arnpar iYhllp�nisme que ,dona 10 revolucio i Ia guerra. bar-�Ia llibertat, fer justjcia damun!
La consigna ha d'estar d'acord amb' la importancia. del crim. Ara corn la carn viva dels monstres botxins,
mai,la precisi6 d'aquesta sentenda que el poble posava a la porta de Ja casa
.
mil, i ,mil vegades mes deshonrats i
,
�omunal, hef!1 d'€xigir-Ia al servei de la moralitat i del prestlgi de Tantifeixis- mes sanguinaris que el qui saberes i
volgueres ajusticiar.
Fortalesa de eLa Mola», tens enco­
manada la llibertat dels menorquin�.
Si ets tal com jo et conec, per be que
portes de les cases, a la, nit, roma.. . et suposo mes ferestega i mes decidi­
nien ,sense tancar. Confia'tJ�a absolu.. da en' C!quests moments greus de 18
nostra historia, amb uns homes tan
inflarn�ts d'ideal com son els tens
conterranis, dubtq puguin rendir-te,
per.que abans farIes esfondrar la ilia
amb l'estrepif horror�s Jde tots els
teus poderosos canons, abans 'que
cllure a unes mans ja massa tacades
de sang de germans nosfres ..
Menorca, no podem permetre que
caigui. Mentr� resti Mallorca i �ivissa
-en poder de.l'estranger, 'hem de vo­
ler defensar,Menorca, ja que amb ella
tenifl! guanyada 'la meitat de Ia guer­
ra.
CalaJ\r.s!. No permetem' que ningu
,
"-
ens arrabassi Menorca, perque es




Iaume Fernandez es un valor posl­
.tlu de l'etletlememareront. A force de
superar-se ha essollr arnb poe temps
" ter-se ja un nom clmentat de prestig!
dins l'atletlsrne catala, cosa gens facil
donada l'ebsorclo que en materia es ..
porrlva e�erceix Barcelona. Quan un
c�marcal e'Impose, es que realment
val. En la seve especiallrat, el «cross..
country», Fernandez es una de Ies es..
perances' mes fermes de I'erletlsrne de
la nosrra terra.
Darrerament el conegut diari pari­
senc «L'Humanite:t - defensor entu­
siasta de la !libertat iberica-organit­
ZEt una gran cursa de «.cr03S» en Ja
qual figurava I'anomenat ecroSS:t in­
ternacional 'deIs asos. BI Comit-e Ca-
.
tala Pro Esport Popular va creure f6 ..
ra molt uti! en eJs moments actuals
trametre' uri equip d'atJetes treballa­
�ors ca1alans a Ia capital de Fran�a, i
es feu a Barcelpna un «cross]> de se..
le;ci6 p;r�de"'sjina;" J'equip que 'ens
hi representaria.�' Fernandez, obrer
J
textil, ana a Barcelona i davant la sor-
presa de molts rnagnats i critics del
nostre caport es classifica briHantis­
s:mament en segon lloc, a -minima
distaocia del vencedor Mir, -i es gua,
nya' a pols formar part de l'exRedici6,
derrotant a significats atletes.
A Paris Jaume Fernandez queda
mes que be, cIassificant-se a vuite
Hoc, i ess_ent el segon de l'equip ca ..
tala� B� aquesta curSi! hi prengueren
part equips de Ia U. R. S. S., Fran<,;a,
Belgica, Catalunya Su'issa. Per
equips triomfa Ia U. R. '8; S., cl�S8i­
ficant se en els primers llocs indiv!­
duals els formidCibles atletes Zna­
mensky, i Catalunya s'emporta un
brillant segon !loc.
HeM cregut seria interessant fer�
unes preguntes a laume' Fernandez
sobre la cursa i la rebuda feta a Fran ..
sa a l'equip catala. He'us aef les se­
ves respostes:
-,�.,?
-Vaig oDor al «cross,. de selecci6
a Barcelona d'Bcol'd amb el meu club,
el Laietania, sense haver-me entrenat
gaire. En realitat no creia pas con- ,
qui star un llo� en l'equip seleccionat,
T .
davant Ia participacio dels Ramona-
cho, Mur, .Miro, Andreu, Angel, Jero ..




- Les at�ncions tingude�
�
a l'equip
catala a Fran�a es impOSSible descriu­
re-Ies. Ja en el viatge ens ompliren de
atencions. A Paris ens reberen excel­
len'tment. A l'estaci6 hi havia gran
nombre de periodistes i fotografs-,
2 L·LIBERTAT
MORALES PAREJA - XERE.-·
Demaneu sempre:
Cenyae Pop.lar
c.nyae Extra ••rlde. Pare)1t
Conyac Jull. C�s.r
DlpoiUarh MARTI PITe - MATARb
\
j
moltes atenclone, pero robsessio de I
tothom fou l'equlp catala. '
-
...? I .,
�Durant la cursa, �l�milers ��s- ���������-���.�����������������
I I
arnb els membres de -L'Humanlre-,
etc. Forern obsequlats a I'Ambelxada
espanyole i ala' Confederaclo Gene­
ral de Treballadors, Tambe varern
esser'rebuts a l'Oflclne de la Genera­
litat de Catalunya. A la redacclo de le
farnosa revista.�L'Auto]l Mr. Desgran­
ges ens feu signar a I'Alburn d'Ho­
nor. Una prove de les atenclons tin-·fI
gudes arnb noseltres fou que ens 1'0-
saren, a la noetra dlsposlcto
i ens
atengue el messetztste tingut corn a
. millor per les Federacions esportives
franceses. Tarnbe varem assistir a un
miting cornunista que es celebrava al
Velodrorn d'Hivern, essent presentats
a la tribuna i acolllts als acords de
1'�lnternaciommah t grans aclarna­
ciens. A l'equip sovietlc Ii tlngueren
pectadors congregafs no es cansaren
d'exterioritzarle . seva sirnpatia, que
) ,
en realltat anava dirigida a l'Espanya
republlcana. Tot corrent havleru de
correspondre ales salutacions. Els
crits i vlsques ,eren continue, i eren
molts els que exhlbien pancartes i
bandereres arnb �ls colors republicans




- EI circuit" no es prestava ales
nostres caracteristiques. En realitat
era una pista, sense accidents de ter­
renys. Tenia dos -quilometres t metres
i hi, varem donar quatre voJtes. Quan
el varem visitar el dia abans varem
temer pel no�tre paper, i desitjareIi1




-Els �ermans Znamenski son tan-
mateix formidables, demostrant quan
es d'ates I'esport a la U. R� S. S. No




-Els altres equips participants; ex-
cepte el frances, no eren res excep­
donal. per be que molt acceptables.
� ...?
-EI nostre jersei era format amb
nnes quatre barres catalanes, un estel
de cinc punxes i l'emblema represen­
tatiu del Comer<;, Industria i Agricul­
tura. Amb els equips participants es
teu intercanVi de, jerseis i de bande­
J:ins.
-
...Estie content dels companys
d�equip i cuidadors. Tots ells han tin­
gut arnb mi un tracte molt cordi"l.
-
...?
-Ara, satis1et de la meva actuacio,
no cal dir que fare tot el possible per a
superar-me, en benefici del meu club,
de l'esport mataroni j catala.
I despres de regraciar-Jo ens des-'
'pedim de Fernandez, que ai's"17 anys
ha conquerit ja la categoria d'all�ta
internacional.
GLUFIX
La anlca pasta pet enganXiJf,
InsoNuble a ralgria"
SUQstfiuelx tis liquIds, gomes, et�.
Adhertlx perjecta11lent, v'dte, ma,b",
metalls, justa, cartr6 f fHlIJet.
Demaneu-lo arreu.
Pasqual Carniago; pel S. R. I. d'Bs­
panya, lsldor Acevedo.
Presidlra el company Francese Bar­
bena, secreterl general del Comite
Local del S. R. I.
La Presldencla d'Honor sera ocu­




-No es pot dir blat que no sigui at
sac i ben Higat; el mareix succeetx
. amb les botifarres que fan a l'Establi­
ment de Carns' i Cansaladeria del car­
rer de Sent Ioaqulm, num. 55; rio es
pot apreciar l,a seva qualltat fins que







Comites de Control de Banca i Bstalvl
de Meraro, ELS OBReRS I LA GUERRA • .;
Els obrers de la case Marchal han
_determinat invertir una hera cede dla
en l'exercici de la instruccio militar if
fi de procurer tenir a punt els ele­
ments necessarls per a contribuir a
guanyar le guerra. No cal dir que es
trecta d'una hora extra, fora d'horarl.
Es un exempJe dlgne d'esser lmlrat.
P. S. U.-Convocats pels Secreta­
rls general del Radi Meraro i el Mill­
tar es reunlren ehlr totes les cellules
del Partit Soclallste Unificat, es feu
Aquesta tarca a Mataro s'h« vist un I-
una exposlcio detaI.lada. �els acords
espectacle poe reconfortani per a tot' presos
pel Secretariat mllitar del Co-
. -'. _. . �ite Central, exiginr a tors els mill-
=: sincerament llberati revolucio- .tants compresos en les Ileves del 36,
nan
-
35, 34, 33 i 32 que deuran presenter­
Gran nombre d'tnfants han deixatde se al moment que siguin crlders. Tam­
entrar a l'escola per a organitzar una be eJs companys no' compresos en
manifestacio - segons. dillen _ d� pro�
les esmentades Jlev�s, que. tlnguin de
. 20 a 30 anys. han d'inscriure's a la
testa, perque avui s'ha tet pa per als me- Oficina Militar del RadJ per tat de po�
no!s de deu anys i no per als que passu· der rapidament el nostre Partjt movi-,
yen d'aquesta edat A grups recor, ten els litzar els 10.000 oomes, disposats a
carrer� invttant i fins obligant e.1s que anar aI front quan" eI Govern de la





- sin per tal d"�ngrossi" la manilestacM.
J�
: instruccio'militar, rio tan't sols als mi:-
No direm que no tinguessin. una part litants del Partir, sino a tots els ciu-
de ra.o en demanar una cosa tan neces· tadans antifeixistes.
sarta com es el-pa," pero no en tenien"' --", Totes- les eel'lules-es- mul1ipUcaran
prou, ni de molt, per a plomoure un per
a po'rtar a terme aquestes consig­
avalot com el que han produit, amb Ja nes: ja que' totes. u�icament perse-
..
t d d' d 'J.
•
I
guelxen un sol obJectIll: iGuanyar la
conseguen m nca e ucaclu socla tguerra.
qUE un Jet d'aquesta naturalesa, com·
Informaci6 local
DIETARI




Demineoalolll· eli lei; ,Don" lende. d.·





El fam6s Comit� de la no
intervenci6,· �ncara es re­
uneix
LONDRES._....:.. Despres d haver as­
solit que Portugal es sotmetes al c'on­
trol, tothom es opti'11ista. Ara es trac­
ta d'augmen-tar eI numero d'observa­
dors britanics. a Portugal i disl'ninuir
els de Franc;a. Hom creu que eis ser­
veis maritims ubligaran a Anglaterra
a mobilitzar deu mil mariners.
.
Ahir en reunir-se el Comite per tal
de distribuir les zones marfrimes�
I'ambaixador nazi)va tornar a repren ...
dre el tema. de l'or ,del Govern esp8-
nyoL EI delegat'rus va interv'enir pel"
dir que no s'havia de permetre als
nazis, sorfir amb ciris trencats quart
.
se'ls deixava: parlar entre :gent serio­
sa.
S'assegura que Franc;a ha plante­
jat la qUestio d'evaquar els estrangers
que Hulten a E.spayna. i que aquesta:
qiiesti6 entrara a rordre del dia. Bs
per aixQ que els alemanys tornen a
remena� sobre la immobilitzaci6 'de
I'or, que segons ells, el;Govern de la
Republica te � I'estrartger.-Fabra.
C.nyae. Popular - C••yae· Extr.
Cenyae JIlU. Cbar
X.
porta, en regim de llibertat com es l'r..c­
tuaL.
La, RevolucM no,es mereix esser trac­
tada amb tanta barroerio, i les auLori­
tats que represenien La . voluntat DojJa­
Lar son dignes d'un altre tracte i de.mes
consideracio. '
I-Es que' hi ha alga que es vegi en cor
de sostentr que sf no hi ha pa en (e la
culpa el (onsell Municipal 0 el Conse­
lIer del ram?
I no parlem pas per les' pobres crla­
tares que anaven lent els gegan"ts pels
carrers dient que csi hi, havia pa per
'(lis refugiats de Madrid tambe n'hi ha' �
via d'hnver per a ells" perque estem se-
gurs que les tendres (mimes d'aquests -Saps que l'Agusti
es casa molt
infants son incapaces de sentir tan _cruel 'aviat? Haurem d'enviar-li un p:r:esent.
egoism.e. -M'ha dit queJi fa faIta una Iampa-
Els inspiradors d'aquesta ,gesta no ra per l� cambra.
en sentiran,. certament, La gloria, car -Doncs anirem a La Cartuja de Se
mes aviat sentiran una. mena d'escaltor'
,-
vjila que �n tenen molt assortit'a bons
a La cara ..• si no ,'han sentlda ja en
.
preus.
contemplar la seva obra.
Nosaltres no sabem qui podell. esser
eLs genitors d'aquesta cmagna. idea,
periJ ens temem que si la manea de po
-
s'hagues esdevtngut en aqueUs /amosos­
temps de lileils iniervencions de la guilr·
'dia civil i de certa manera d'e�gir res·
ponsabilitats als majors, n! .existtria
tanta aficio ales manifestacions de pro
.
testa.
Els desconteizts en regim de llibertat
i justicia social. son ·uns rebels molt es··
pecial� suspectes de tendencies contra­
rfvolucionartes. -P.
_M. Val�lmajor- Calv',
Corredor oficial de ;Comer�
Mel1Js,.18-Mataro-Telefon 264
Hores de despatx, horart d1estlu: de· It.
del matt a 1 de La tarda, untcamen'
.
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valois.. Cupons ....
girs, prestecs amb garanties d'efec ...
tes. L1egitimacio ·de ·contractes
mercantils, etc.
de I. Clla Ilrel.I.1
MORA4LE'S PARE]"
que �III marc; dell b01'l1 b-Clweden
Dlpollii�llb MARTI FITe - MATARO
�. 1·
-ATENCIO! ATENCIO! ATENCIO!
CARN DE CAVALL. .;._ A la carnice­
ria de la Plat;a Pi i Margall n.o 2, Fran­
cesc Oms, es yen carn de cavall, als
preus segUents:
1:a cIasse, 1 '50 Ia terc;a
2.a ]I . 0'80 ]I
3.a » 0'50 ]I
MInNG ANTIFEIXISTA. - Orga ..
nitzat pel Com-He Local del S. R. I.,
tinora Hoc divendres dia 26. ados
quarts de deu de la nit, aI Teatre· Ci­
ne'ma Clave iamb assistencia del
Consol de la U. R. S. S., un mfting
antifeixista en el,qual parlaran per Es­
tat Catala, Francesc ·Borrell; per la'
F. A. I.t Manuel Buenacasa; per la
U. G. T., lordi Benejitm; per la C. N.
T., loaquim Cprtes; pel P. S. U. C.,
Felip Barjau; per Esquerra Republi­
cana, Marti Barrera; el S. R. I. locid,
[Unita _per a Malalties de la Pell iSan. TratlamentdefDr. VISA--Drl1l LUna.
Tracunnent rilplt I no operator' de lea llhnorrllm�e (morenes)
Curaci6 de les c.ulceres (Ilaguea) de lelt cames- - Tots els dimecres I
.
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5
Parla el President C,ompanys
&sgusix 10 '1luito ds. carrsr D"CDrrSr psr rocupDcid d'Ovisdo
."
AI 'sud, les trepes ·Ueials milloran· posicions i preea�en I'alae 'a Cordova









:..als sectot:'s del Centre
MA.DRIDo--A. partir del primer dia
;.s'intensifica notablement l'ofensiva
que les nostres forces venen realit­




Durant la. jornada d'avui han estat­
.
millorades les posicions �lIeials, Les
"operacions es porten a cap per mitja
,·de moviments envolvents. EI pes de
,I'atac el porta 'el centre d� les nostres
Hnie�. mentre els flancs lluiten � vio­
dentament sob're les posicions que eis
. rebels tracten de defensar. D'aquesta
·"forma les posicions faccioses es
veuen totalment envoltades, excepte
.: per un sol punt, que es per on es ba­
,·ten en retirada els. supervivents de la
,.operaci6.
Nolablement .consolidades, puix lea
,noyes posicions de l'exercit baten to­
talment tres 0l:clis d'importants co­
municacions que' desemboquen a la
.:earretera que condueix a Talavera,
per la que ja es dificil er proveiment.
;'Bncara qu�den a aquest sector im-
portants operacions a realitzal' que
. consolidaran els exits aconseguits
,,:per les forces del Govern de la Repu­
,.blica.
Ais fronts propers a Madrid hi ha
;-bagut' tranquil'litat, exceptuant al sec­
tor de la Ciutat Universitaria. Bis fac­
.ciosos que operen en aquest sector,
,
a'han donat compte' que han quedat
r,aillats deIs petits lJuclis que operen
.
.a fa lIinda del Parc de rOest. Nolhi
,,,11a dubte que saben fambelque Ia car­
t<'retera de Castella esta, quasi total­
.ment al nosfre poder, el que fa mes
diffcil encara les comunlcaclons dels




Als altres sectors no hi ha novetars
irnportants,-Febus.
.
BIs facciosos sortlen amb frequen-
.
cia dels parapets, pero queien a gra­
pats. La realitat dels fets els feu de­
elstir dels seus proposits..
BIs nosrres referrnaren en l'atac
contra 51. Mercadin. En arribar ales
raples, cessa de disparar la nostra ar­
tilleria i entra en acci6 la dinamita,
alxl com comenca a fer se us de les
, bombes de rna. .J ,
En aquell moment, I'enemic rebe
reforcos i lntenta trinxerar-se al Mer­
cadln, BI cornandement lIeial es dona
compte de la maniobra i dleposa que
amb I'arac al. Mercadin s'Inlctes l'atec
al Villar. Aquesta encertada
.
disposl­
ci6 decldl que I'enemic concenrres les
seves forces en el Mercadin.
L'ertillerte cornenca a dlsparar con­
tra el Villar, aproflrant els nostres
combetenrs aquesra clrcumstancle per
a atacar amb mes for�a i tallar-Ios
el 'foc que l'enemic feia des de diver­
sos pURtS.
La distancia que ens separava del
Villar anava apropant-se per mo
ments. E,ntraren en acci6 el tr:en blin­
dat i els carras d'assalt, endinsant-se
per �a via' ferrada i la. carretera.
.
Bl nostres cornbatents es llan�aren
aviat a l'assalt de les tapies del Mer­
cadni, entaulant-se una Iluita acarnis-
sada.
.
Eis darrers Hums de la tarda veie­
ren flamejar al .. Mercadin la gloriosa
-bandera - d� J(L.Re_pUbI1c.a Espi!I1.�ola. "
Una comp�nyia creua I,a via i en
. plena nit es segueix escoltant el frec
de la Iluita, que continua molt interes-
sant.-Febus,
.
�(ota del Comite Per··
manent Municipal de,­
Mataro
I En rebre als perlodtstes, avui, el
-Pre§ident Companys els ha dit:
_;.Acabo de rebre una comisslo de
obrers dels Magatzems.Alemanys els
quals m'han 'portat l'adhesi6 al Go­
vern en nom dels 300 que hi treballen
i dues mil pessetes perque les des-
r tlnl a Iii tasca que Ii sembli mes opor­
tu. Cada dia reba adhesions, verbals
i per escrlt en gran nornbre, cosa
arnb la 'qual es demostra la volunrat
de Catalunye per a arribar a sentar la
discipllna de la victoria Derna dime­
·cres, es ceIebrara Consell q'ue sera
,molt interessant, en el qual s'aprova­
ran' els deereJs d'organitzacio i de
guerra i de segureiat interio'r.
Ha arribat l'hora d'actuar i el Go­
vern te la el pIa a punt Que tothom
-respongui i la victoria ser�, rapida i
<definitiva.
'
Ha acabat dient que a partir de dis.!'
sabte, des-tinara aquest dia' de cada
setmana a rebre comissions de .les co­
-=":"�;;'�-'=�mar.ques, -perlal d uIDenir "Una infor-
maci6 dels problemes de les comar­
.ques catalanes. - F.abra.
Diu que el feixisme no triomfara a
Bspanya" perque no conve a Fran�iI
ni a Anglaterra. Bls que han fef In­
cautacions a tort i a dret segurament
que no hauran assollt millorar- gaire.
la condici6 col-lective. pero haureu
fet el suflclent per aliunyar l'clut de
les naclons que viuen en democracia,
car si no eJs interessa el feixisme no
els Interesse tampoe la revoluci6 so-
cial.
.
Haurlern hagut de preparar la revo­
luci6 arnb l'unic mitja d'aesegurar-Iec




Ats sectors del Sud
La Iluita al front de Malaga
.
ALMBRIA. - Notfcies rebudes del
sector de Llgller donen compte 'que
I'arac iniciat per Ies forces de la Re­
publica al sector de Iuviles comencen .
a donar excellenr fruit per a la causa
del poble,
Eis llelalsque "cornanda el cornan­
dant Romero, han conquistat, despree
d'una imoorfant operaci6, algunes po­
sicions de Trevelos, on dorninem qua­
si per cornpler. Es possible que a
aquestes hores el poble de Fitros que
es trobava completaQ1ent encerciat,
hagi caigut, en poder de les forces·
lIeiills, Bis soJdats i I'oficialitat actuen
a I'unfson i destaquen . Ja gran labor
del comandanf Rom�ro les forces del
qual baten hemicament a .l'enemic.
que es replega abandonant gran nom­
bre de baixes i m-bItes municions.
L'artilleria, lIeial ha bombardejat
concentracions faccioses arnb resul­
tat positiu.
Bxisteix gran optimisme entre eYs
c.a,p.§_de es forces repllblicanes que
actuen amb verita e rao, a -disci:
plina es manre 6mb fervor i esperem
poder comunicar a/viat no'ticies molt
favorables sobre operacions a aquest
sector. - Febus.
Les operacions de Madrid
MADRID,-S'ha porter a cap una
alrra operaci6 al sector de la Clurat
Llntversttarle, per tal d'apoderar-nos
d'una casa situada mes enlla de rAsH
de Santa Cristina, protegida per una
linia de trinxeres, i des de la qual
s'hosti1i!zava lea nostres posicions.
L'atac ha estat molt dur, pero la
. casa ha restat al nostre poder. i S'hiIf
castigat l'enemic amb perdues de moi­
ta consideraci6,
EI pia d'atac es porta a t�rme ambo
, tota fermes�. Les trope,s republicanes
acreixen la moral cada tlia. L'oper�ci6
d'avui es molt important. Febus.
BI Comite· Permanent MunIcipal,
'reunit en la tarda d'avui, despres de
l'espectacle que ha viscut Matar6 ...
amb motiu de la manifesfaci6 portada'
a cap pels infants de la nostra Ciutat,
inconscientment, pero inspirats per-
«Oviedo sera nostre», ha dit . Les tropes lIeials avancen element�
feixistes €mboscats, encara,
que oficialment es diguin'd'altra rna ...
·
el general Llano de la En- � ANDUJAR. - A.I sector mes prop nera, ha de fer constar el segUent.
comienda ,de Cordova les tropes lIeials han 1.r. _ Que protesta energicament
aconseguit trencar les allies enemi- del fet expressat, ja qoo ell no
GUON .. - (Servei exdusiu' qe Fe-' gues i domillen ja completarnent el te altres mobils que debilitar amb eL
bus), - Segueix molt aferrissada la poble d'Alcolea. Des de la posici6 de d
•





d I f 11" 1 La Clavelll'na es do'ml'na tot el'sector'
escre I or re revo UClOnarllmp an-
UI a InlCla a per es orces eta s en plantat el 19 de juliol arnb ocasi6 de
els fronts d'Astu·ries. Durant tota la ·i a aquest efecte s'hi han muntat bate... la tra'ici6 realitzada pels militars fei­
nit del diumenge al dilluns, des de ries que protegiren l'atac a Cordova, �is.tes.
San Bsteban de las Cruces al Cristo quan es porti a cap, que s�ra molt
de las,Cadenas es pogue presenciar aviat.
. 2.on-Que la protesta que amb tal
un del.; espectacles mes br.,ilIant;s de Al sect9r � Montoro es lIuita afer-
manifestaci6 es volia' fer patent, si II
la guerra. rissadament i les n08tres tropes avan-
eJia hi havi� Hoc, havia d'esser pro-
EI tic-tac de les metralladores es cen pels carrer� de I� poblaci6 con-
duida per mitja de les organitzacions
'f ver'tl·j·Cl en camps de batalla.· Bl
cor-
. sindicals i polfJiq'ues antifeixistes de
con onia amb les explosions de les \.7 I C··· d
bombes de rna i dels cartutxos de di- responsal de l'AgeJ:lcia Havas confir-,





s'ha fet per determinats elements,
narnlta. mentre e cano retrunyia sen- a pa.rt dels enemies lradicionals de les-
se repbs.
.
. (t;,: • I II·t O· d Ilibertats del poble, pels pseudorevo-Bn apuntar' el dia des del Bercadfn L,; eguelX. a Ul a �
.
vie o· lucionaris, per yn conducte perfecta-
fins al diposit d'aigties, la lIuita era ment mes racional, noble i procedent.
terrible. ( . BILBAO (Urgent). - Les darreres 3.r-Que, donant per descomptaf 141
Eis Ileials es llan�aren sobre la n?ticies que arr.iben-deI front asturil irnprocedenr:ia de la manifesiacio ex­
pJac;a de braus, el Mercadfn i la Casa ' :.dlUen ,que.segu�lx e) combat pels car... pressada que ha estat esrimuIada pels
del fabonero..' ',� rers d OVI�do I que, a pas seg.ur les
tropes llelals2'avancen.cap al centre diferents euemics del poble que, con5�
Des de J'interior de les cases on de la poblaci6, mentre van fortificant cientment, l'han realitzat, amb la ma-
s'havien fet forts, els facciosos dis- carrer per carrer.·- Fabra. J'o( activitat es procedira a realitzar
'paraven contra les nostres trope's.'
Bls lIeials es decidiren a desallotjar-
. Ales negres a Valencia
.
quants esbrinaments siguin perti-
los d'aquelles cases, pero ahans d'a nents per tal de trobar els vertaders
bandonar la' darrera, l'enemic fugia VALENCtA.
- Ales tres d'aquesta promotors de tal vergonya local, i, ([
cap al Mercadt'n on els rebels 1nl'cI'a matinada avions feixl'stes han apare-,.' - aquest efecte, es prega a tots els .re-
ren un foc rabi6s. 'gut sobre Valencia, p..ero les. bateries
Eis nostres atacaren amb una fu- antiaeries
'els han posat en fuga. b_dlladors vulguin compareixer lliure-
ria que 'irnposava terror, Fou una
Ales vuU del maH �an tornat a apa... ment i honradament davant l'Alcaldia,
lluita d'una duresa enorme que es
reixer i hal\. deixat anar aIgunes bom- amb forma·· personal 0 escrita, per a
perllonga encara durant un parell bes, que
no han fet danys materials, 'donar compte del que cada u sabes
d'h
- per be que algunes ·victim�s.-Fabra •. ores. p-er tal de, amb exemplar rapidesa,
Per fi la darrera casa s'esfondrava
I
DARRE-RA HORA" fer recaure damunt dels culpablescom si fos de p�per. L'artme.ri� I1eial
dirj�f els seus trets cap a !'interior de
bles de tan :vergony6s fet la respon-
la CadeUada, Col:legi de Santo Do- 5(�5 tarda sabilitat i
la sanci6 revolucionaria que
mingo i fabrica d'Armes. Un article de Joan Peir6 pel
mateix s'hagin fet creditors.
\ Grosses columnes de fum denun- Matar6, 23 de febrer del 1937.-
ciaven-poc despres que les noslres �ADRID. -,cPolitica,. publica un Ramon Molist .. - Emili Oller. -/oup
bateries havien, assolit el cobdiciat article de Joan Peir6 en el qual diu Serra. _ josep Rabat,-Pascual Leal.-
blanc. que l�s nacions estran�eres amb el
S'ha lluitat de manera terrible du- control van a traclar-nos com a me- Albert Pu;g.-Lloren� Anglada. -josep
rant cinc hores. nors d'edat 0 com a abissinis.·
. Calvet.. Artur Puigvert.-Jaume Rotg.,






Serveis per al frontILESA Avis important
La Cooperatlva de Transport de­
Mararo fa avinent que ha esrat auto­
ritzada pel Consell Sanitari de Guer ..
ra de la Generelirat de Catalunya per
tal de rebre a Mararo tots els paquets.
adrecets als miliclans dels fronts.
Com sigui que pels fronts d'Arag&
existeix el servei qulnzenal, eXJ9res.
pels mararonlris, el nostre serve! que­
da clrcumscrrr als eltres fronts de Ii:.
peninsula.
Bls paquets poden enviar-se a le
nosrra Central, Lepanto, 55, cada dla ..
de 9 ali de 3 a 1.
Aquest serve! es completament gra­
tuti.
,Manufactura Iberioa de LamparasEleotrical S. A.Capo dels Invalids
/'
Bon Cooperatiu
I Bombetes de tots els tip,uS
llsuels: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De Ienrasta: «Flames», «Esferiques»,
«Perfu�s». «Cilfndriques»,
, «Xinxetes», etc.
Bs pose a conelxemenr del public .
en general que en el sorrelg efectuat
.avul a les Cases Consistorials, cor ..
responent al dia 22 de febrer del
'1937, segons, consta a l'acra a poder
d'aquesta Alcaldfa, el premi de vlnt-l­




Bis numeros corresponenrs, pre­
miats amb tres peasetes..son els se­
gttents:
037.. 137 - 237.. 337 - 437 • 537 -
i>37 - 737 - 937.
Matar6, 22 de febrer del 1937.
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R�pre8entant: Agusti Coli - Carrer Ferrrn Galan, 'n.o 600
._ Mataro
_.
- Guia· del Comer�, ·Industria I professions de la Ciutat =
Cases reeomanables de 'Maf�r6 rlllstedes per ordre alfabenc
--------�----------------------------------��
11.1111 ••
iAiNI"01Y1 OUALBA Stt). Teresa, BO-Tel. tU
Oipi)alS de xampeuy Codorntu .. 'Paaclna de Heor.
if" MARTINEZ REOAs P. Oalan,282-284. 7:191
&illblerta e,lI 1508. Lleore, xarops, vlns, xampanya
torrctfJcrl
LLUfs O. COLL F. Galdn, � .. ·1 el. 40a
ReparacloIiB molt econemtquee,
N8qalDCI d'CICrlufC
O. PARULL RENTBO ArglieUesg .34- t. J.





DR� LLlNAs Malaltles de la pt1U g ...._
Stl1. Teresa, 50 - Dlmecres i diumenges de 11 II 1
.
oe: l!NRIC ORDONBZ MUllS
R. MtnrJ:tnabaip 60 J"t'J��
Om�DII, dlmp.cf<'ll 1 dhendrem, de 4 a dQ5 qtHU"i� at) BJ II " r c: III tI C_ R I " I 0 .
�AL VADOR CAiMAll1 Amalia, 88 • tu«. 261
PhlIipl5 i Hlapano Radio J.ndcs
REt;TAURAlv T Mill Entk Oranaao», tj",Maitt-;od





M. Cluto VQNilfliller, 12 i F. Layret, 2;( - Teter. 111
IIDqlCrl
, aAJ\tC,i ARNUS R. ·Mendtzdbal. 62 - 7 tl. «J
Ne,odem tots ets capon" venelment corrent
DR. J. BARBA RIERA_ Gola, Nas : Ofejl.W1
,. O&!lUl, 419, prat-Dimarls, Dilous i Diesebtee, -4. Ct,
Bconomice, de 6 a 8 - Diumenge, 9 11 12
OblecfeJ per I reltal
t,A, CAinUIA DB SEVILLA R. Alenababai.8
Gust i economla
,
�,... unQlJlJo CA TALAN� F. Macld, 6· Td. "
Nqodem 40.1e els CI1:P-O�9 de venetment eorrent
!/JANe l!BPANYOL I.)l! CIlEDI1
Sant josep, 6 • Teleton 102
c....pte. eorrems. Imp. a termini. Caixa �'Estalvl".
fUlter'lcI





,i!I.'11/ J L e.., A Blada, 5 - Telej. 108
Bombe1ea electrlqaea de tota mena
Dl2. R. PERPllvA Sant Agllstt.,•
Vi.lta el dimecres al matf i dis8ahh,!1} a l� i�I\1"daBcrborll�erlf!5
(tLA AROl!hTIl'vA.. Angel Guimeril, 1� �!a
PlSlnie;t mediclnalli de Iolea rnenez '111I.sCrl'
lfNRIC SBNAlv Con.fec�i6 t :: esta�f!ldi"
Treballs n domicill - Eneru:rees: B'�fcelo,.n12·, 6
c; 1,1 d CJ C ric I
�?JJllLl ::JURIA Chf!ff�a,. 39· 7elt.jon 3f)!
CmlefAcciona a vapor I aEitI�a calenta. ;. Serpeptinm
.
«: I,rb. D J. .,
COMPA-lvlA aelvERAL DE CARBONE!,s I'f





TrebmU. '�I ram t vend§ d'ifirt1clea d'2�e'h�8ol'l
,! .
Haqulnar,lie •
I'Olv7' I COMP.II F. Galan, 3IJ3 - y" ••
FQJldfct6 de ferro I articles de Pu:mlaterl.
"I.leCI I EICUrl'ODI
IOA.N PONTANALS LepaT1.�, .5C-TeJ.._
Asreat de cS. A. E.-MAR.:» de Barr,eJolllli
'd'Ocasi6 i �econstru·ldes Reparaci6 i r�stauraci6
'de totaclasse de maquines - Abonaments de �neteja
i
.
conservaci6 en servei a tot el Maresme
6ENAR .PARULL RENTER
ArgUeUes, 34:' Telefon 362
'IMPREMTA-. MINERVt\ ,fa demostracions de maquines, ,rep endurecs per reparacions, etc., disposa
de fota dflS8f.'
_II!IZlII!ISIIIlll!Ilnr.tll'"SiM�jll\)i1iWiIiI'lErMiWlit.W;H£l.n !At.,........,. de material per a Oficina moderna
._�1m.�liUWm_
I '
